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PLÀNOLS
 I 
RESUM DELS PLÀNOS 
 
En aquest bloc introduïm tots els plànols per a la realització dels diferents convertidors 
ressonants estudiats prèviament. Incloem tant els plànols dels esquemàtics dels circuits, 
com les plànols per a la realització del circuit imprès, tant com el plànol dels punts per a 
realitzar els taladres per poder inserir els diferents components que composen els 
circuits. 
 
Hem dividit aquest bloc en un primer nivell en les diferents estructures que composen 
l’estudi i en un segon terme els diferents tipus de plànols que fan falta per a la 
realització d’aquests circuits. 
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1 PLÀNOLS DE LA CONSTRUCCIÓ DEL SRC 
 
 
A continuació exposem tota la sèrie de plànols per a la construcció del convertidor 
ressonant sèrie. 
 
1.1 ESQUEMÀTIC 1 
 
Aquí mostrem l’esquema elèctric de la part de potència del convertidor sèrie. 
 
  2 
  3 
 
1.2 ESQUEMÀTIC 2 
 
Aquí mostrem l’esquema elèctric de la part de control del convertidor sèrie. 
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1.3 TOP SILK 
 
Aquí mostrem la serigrafia del la placa cel circuit imprès del circuit sèrie. 
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1.4 BOTTOM LAYOUT 1 
 
Aquí mostrem el circuit imprès de la part inferior de la placa del circuit imprès del 
convertidor sèrie. 
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1.5 TOP LAYOUT 2 
 
Aquí mostrem el circuit imprès de la part superior de la placa del circuit imprès del 
convertidor sèrie. 
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1.6 DRILL 
 
Aquí mostrem els punts on s’ha de perforar per a la placa del circuit imprès tant els pads 
com vias, per a una posterior introducció dels components. 
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2 PLÀNOLS DE LA CONSTRUCCIÓ DEL PRC 
 
 
A continuació exposem tota la sèrie de plànols per a la construcció del convertidor 
ressonant paral·lel. 
 
2.1 ESQUEMÀTIC 1 
 
Aquí mostrem l’esquema elèctric de la part de potència del convertidor paral·lel. 
  2 
  3 
 
2.2 ESQUEMÀTIC 2 
 
Aquí mostrem l’esquema elèctric de la part de control del convertidor paral·lel. 
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2.3 TOP SILK 
 
Aquí mostrem la serigrafia del la placa cel circuit imprès del circuit paral·lel. 
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2.4 BOTTOM LAYOUT 1 
 
Aquí mostrem el circuit imprès de la part inferior de la placa del circuit imprès del 
convertidor paral·lel. 
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2.5 TOP LAYOUT 2 
 
Aquí mostrem el circuit imprès de la part superior de la placa del circuit imprès del 
convertidor paral·lel. 

  11 
 
2.6 DRILL 
 
Aquí mostrem els punts on s’ha de perforar per a la placa del circuit imprès tant els 
“pads” com “vias”, per a una posterior introducció dels components. 
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3 PLÀNOLS DE LA CONSTRUCCIÓ DEL SPRC 
 
 
A continuació exposem tota la sèrie de plànols per a la construcció del convertidor 
ressonant sèrie. 
 
3.1 ESQUEMÀTIC 1 
 
Aquí mostrem l’esquema elèctric de la part de potència del convertidor sèrie-paral·lel. 
  2 
  3 
 
3.2 ESQUEMÀTIC 2 
 
Aquí mostrem l’esquema elèctric de la part de control del convertidor sèrie-paral·lel. 
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3.3 TOP SILK 
 
Aquí mostrem la serigrafia del la placa cel circuit imprès del circuit sèrie-paral·lel. 
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3.4 BOTTOM LAYOUT 1 
 
Aquí mostrem el circuit imprès de la part inferior de la placa del circuit imprès del 
convertidor sèrie-paral·lel. 
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3.5 TOP LAYOUT 2 
 
Aquí mostrem el circuit imprès de la part superior de la placa del circuit imprès del 
convertidor sèrie-paral·lel. 
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3.6 DRILL 
 
Aquí mostrem els punts on s’ha de perforar per a la placa del circuit imprès tant els 
“pads” com “vias”, per a una posterior introducció dels components. 
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4 PLÀNOLS DE LA CONSTRUCCIÓ DEL CLLRC 
 
 
A continuació exposem tota la sèrie de plànols per a la construcció del convertidor 
ressonant CLL. 
 
4.1 ESQUEMÀTIC 1 
 
Aquí mostrem l’esquema elèctric de la part de potència del convertidor CLL. 
  2 
  3 
 
4.2 ESQUEMÀTIC 2 
 
Aquí mostrem l’esquema elèctric de la part de control del convertidor CLL. 
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4.3 TOP SILK 
 
Aquí mostrem la serigrafia del la placa cel circuit imprès del circuit CLL. 
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4.4 BOTTOM LAYOUT 1 
 
Aquí mostrem el circuit imprès de la part inferior de la placa del circuit imprès del 
convertidor CLL. 
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4.5 TOP LAYOUT 2 
 
Aquí mostrem el circuit imprès de la part superior de la placa del circuit imprès del 
convertidor CLL. 
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4.6 DRILL 
 
Aquí mostrem els punts on s’ha de perforar per a la placa del circuit imprès tant els 
“pads” com “vias”, per a una posterior introducció dels components. 

